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»Ante Vučković rođen je 1958. godine u Sinju, član je franjevačke Provincije Presvetog 
Otkupitelja – Split. Sjemenište i klasičnu gimnaziju pohađao je u Sinju. Teologiju je završio u 
Makarskoj i Zagrebu. 
Za svećenika je zaređen 1983. Specijalizirao je filozofiju u Münichenu i Rimu s posebnim 
naglaskom na suvremenu filozofiju. Predavao je filozofiju u Rimu, na Papinskom učilištu 
Antonianum i na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj. Profesor je filozofije na Katoličkom 
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, čiji je bio i dekan, a trenutno obnaša dužnost 
prodekana za znanost. 
U vrijeme rata i poslije njega posebno se bavi pitanjima pomirenja i opraštanja u okviru 
Franjevačkog instituta za kulturu mira u Splitu. 
Sudionik je mnogih simpozija, suautor zbornika na temu pomirenja i praštanja. Zapažen je 
voditelj duhovnih vježbi i pisac s temama iz kršćanske duhovnosti. 
Osim članaka po raznim časopisima i novinama objavio je i knjige: Dimenzija slušanja kod M. 
Heideggera (1993.), Riječju probuđeni (2003.), Dah sile Božje (2005.), Putovi i stramputice 
praštanja (2006.), Imena i riječi (2009.), Vrtlog grijeha (2014.), Gledaj, Tcoja Majka! (2016).« 
 
1. Recite nešto o sebi. 
»Franjevac sam. Profesor filozofije. Volim planine, putovanja, fotografiju. Razgovaram s 
ljudima. Volim život.« 
 
2. U kakvom su odnosu: pravednost, ljubav, milosrđe? Zašto je milosrđe »največe«? Zašto je 
prvi Božji atribut? 
»Pravednost, ljubav i milosrđe su ljudska obilježja i istodobno Božja obilježja. Bog je ljubav, 
kaže sv. Ivan. To jest, Bog se uopustio u avanturu stvaranja iz ljubavi. Ne iz potrebe ili nužnosti. 
Ljubav je obilježje osobe. Ljubiti može samo netko. Neka sila ili energija ne ljubi. Neutralna 
je. Bog nije neutralan. Nije mu svejedno u kakvom je odnosu sa stvorenjima. Bog je pravedan. 
To jest, daje svakom ono što mu pripada. Pozoran je na nepravdu među ljudima i neće dopustiti 
da nepravda ima zadnju riječ. Gdje god vlada nepravda Bog će se umiješati i uspostaviti pravdu 
gdje je bila zakinuta, pogažena ili izigrana. Bog je milosrdan. To jest, njegovo srce vjeruje da 
u ljudima ima više dobrote nego što se pokazuje i nego što ljudi sami vjeruju. On je milosrđe 
jer hoće dobrotom pokrenuti ljude da se okrenu prema dobru. Sudac je, ali ne sudi kruta srca, 
nego milosrdno. Sud mu nije usmjeren na volju za kažnjavanjem, nego je nošen voljom da 
spasi.« 
 
3. Kako biste Vi u par rečenicama predstavili Božje milosrđe? 
»Eto, upravo sam rekao neka obilježja Božjeg milosrđa. Vrata su mu uvijek otvorena, stalo mu 
je do spasenja ljudi, ulaže svoje srce u to da ljude privuče s puta propasti na put dobrote i 
ljubavi.« 
 
4. Je li danas moguće govoriti ljudima o Milosrđu i kako? 
»Naravno. Moguće je. Svijet je krut. Često je i krajnje nemilosrdan. Čovjek u sebi sluti da nije 
ni shvaćen ni prihvaćen ako se nije našao u ozračju koje mu je blagonaklono. Božja 
blagonaklonost prema ljudima je njegovo milosrđe. Ljudske se uši otvaraju na riječi o milosrđu 
u trenutku kada na sebi osjećaju krutost ljudske pravde i nepravdu društva i svijeta. Zatvorene 
su i kada čovjek sebe ne cijeni, obezvrijeđuje, osuđuje ili kada prezire samoga sebe zbog nekog 
razloga. Čovjek u sebi otkriva vapaj za milosrđem koje nadilazi ljudske nepravednosti i vlastite 
osude. O milosrđu se može govoriti samo s dubokom ljubavlju i povjerenjem u Božju dobrotu.« 
 
5. Kako posebno govoriti mladima o Milosrđu? 
»Mladima valja govoriti njihovim jezikom. To nije apstraktni, filozofsko-teološki jezik. To je 
jezik priče, slika. Valja im govoriti onako kako je i Isus govorio o milosrđu. Izmišljao je priče 
na licu mjesta. Unosio u priče stvarne likove. Otvarao je slušateljima u pričama mogućnost 
prepoznavanja sebe.« 
 
 
6. Kako govoriti o Milosrđu: rastavljenima, istospolnim partnerima? 
»Na isti način. S blagonaklonošću, povjerenjem i ljubavlju. Rastavljeni znaju što znači 
preobrazba ljubavi u nasilje, prevaru, izdaju, razočaranost, ogorčenost. Njima je nakon raspalog 
braka puno jasnije koliko su ljudski odnosi krhki. I zato im je važno čuti da Bog nije poput 
bivšeg muža ili bivše žene. Važno im je znati da ih Bog razumije i u njihovoj slomljenosti i u 
njihovim potrebama za blizinom i nježnošću. Uz to, valja im pomoći da razumiju govor Crkve, 
njezine muke sa tisućljetnom tradicijom, jezikom, formama, ali i s njezinom nutarnjom 
usmjerenošću na Boga i njegovu volju.  
Ljudima u istospolnim zajednicama valja pomoći da razumiju zbrku oko njih, zbrku različitih 
reakcija na njihove živote, a nekada tako da razumiju i svoje vlastite zbrke i to da su Bogu 
važni. Nekada je potrebno puno vremena da ljudi otkriju da ih Bog voli i da mu je stalo do njih. 
Između Boga i ljudi se naslažu nesporazumi, loša iskustva s ljudima i sa Crkvom, grijesi, 
ogorčenosti, pobune... Ipak, ispod svega stoji čovjek, goli čovjek sa svojim patnjama i potrebom 
za ljubavlju. Do tog dna dopire Bog. Važnije od spolnosti je stvorenost. Važnije od grijeha je 
Božja ljubav. Božje srce je šire i veće od naših lutanja i zamršenih životnih putova. Velika je 
pomoć ako do ljudi dođe vijest da je Bog sudac, ali da ne osuđuje i ne odbacuje svoju djecu, 
nego ih traži i hoće spasiti. Kao sudac ih oslobađa samoosude.« 
 
7. Kako govoriti o Milosrđu ljudima koji ne razumiju da Bog voli sve, pa i najveće grješnike, 
one koji ubijaju ili čine zlo? 
»Valja sklonuti odveć racionalističkog govora o Bogu. Svjedočanstva su bolji govor. Priče 
također. Evanđelje ima čudesni jezik jednostavnih slika i važnih riječi. Valja izbjeći parničenja 
oko Boga. Važnije je pomoći ljudima da sami govore Bogu, da mole, ulaze u odnos s njim. 
Ljudi imaju naravnu potrebu za pravednošću i očekuju da će Bog, ako već mi ljudi to nismo u 
stanju, biti pravedan, tj. da će zlo kazniti, a dobro nagraditi. I to je potrebno zaštititi. Bog je 
zadnji jamac pravde. Pa ipak, to ne otklanja njegovu volju za spasenjem svih ljudi. I ljudima 
koji su usmjereni samo na pravdu, a često se to poistovjećuje s očekivanjem kazne njihovih 
protivnika, je potrebno dorasti do Božje ljubavi. Božja ljubav je zadnje mjerilo svega.« 
 
 
 
8. Kako bi morali vjernici živjeti u duhu Božjeg Milosrđa? 
»Vjernici imaju sjajnu prigodu kušati Božje milosrđe. U sakramentima, ljudskim dobrotama i 
u onom što sami čine potaknuti milosrđem.« 
 
9. Kako gledate na papino proglašenje izvanredne godine Milosrđa? Što nam je papa htio time 
poručiti? 
»Meni se čini da je papa Franju razumio krutost svijeta. Nove granice, novi ratovi, novo nasilje, 
nove bezobzirnosti. Razumio je da i u Crkvi ima krajnjih povreda ljudskih srdaca i htio je 
govoriti ne samo protiv zla, nego činiti što je činio Isus: u okrutnom svijetu navijestiti Božje 
milosrđe. Ono nije upućeno samo nasilnicima i grešnicima. Upućeno je i žrtvama. I upućeno je 
najvećoj većini koja je istodobno i nasilnik i žrtva.« 
 10. Izabrani ste kao misionar Milosrđa. Kako ste to postali te kako ste se osjećali kada ste saznali 
da Vas je Sveti Otac izabrao? Na kraju jubileja produžio je službu misionara milosrđa – kako i 
to komentirate? 
»Osjetio sam da mi je povjerena zadaća da budem propustan za Božje milosrđe. S jedne strane 
sam potpuno svjestan svoje nedoraslosti i svoga neznanja koliko je Božje milosrđe, a s druge, 
velike potrebe da ono dođe do ljudi. Krhka posuda i velika dragocijenost. Vlastita neznatnost i 
Božja blizina. Mislio sam ovako: I Bog i ja znamo koliko sam ja krhak i nedostojan. Vjerojatno 
to sluti i papa Franjo. Pa ako njih dvojica misle i hoće da budem mjesto na kojem će Božja 
djeca smjeti kušati Božje milosrđe – ja se ne ću buniti. Činit ću što mogu.  
Obradovalo me to što je papa Franjo produžio ovaj način služenja.« 
 
11. Možda ste bili kod pape, kada ste dobili preporuke što morate raditi kao misionar. Kaj Vam 
je papa tamo kazao? 
»Ne. Nisam bio u Rimu na sastanku misionara milosrđa. Imao sam obaveza kod kuće. 
Imenovanje sam dobio preko nuncijature. Dobio sam i papin govor koji je održao u Rimu. Čitao 
sam ga kao osobno pismo. Imenovao nas je i poslao da budemo mjesta na kojima će ljudi i moći 
i smjeti iskusti Božje milosrđe.« 
 
12. Koje su zadaće misionara Milosrđa (koji je njegov opseg rada, posebnosti, što Vas čini 
drugačijim...)? Osobito što se tiče ispovjedi. 
»Nismo ništa drukčiji od drugih svećenika. Imenovanje nas nije promijenilo. Samo nam je dalo 
neki predznak: misionari milosrđa su svećenici koji su pristali držati vrata Božjeg milosrđa 
otvorenima. Tamo nema osuda i odbacivanja grešnika. To je zadatak svih svećenika u 
sakramentu ispovijedi, ali sada je to bilo izričito jasno rečeno. Osim toga, papa Franjo nam je 
dao ovlasti da odrješujemo i od nekih grijeha koji su inače pridržani sv. Stolici.« 
 
13. Koje su Vaše vlastitosti kao misionar Milosrđa, osobito kod sakramenta pomirenja? 
»Osim ovlasti koje imaju svi drugi svećenici misonari milosrđa mogu odriješivati od grijeha 
profanacije i od nekih grijeha u koje mogu upasti samo svećenici, kao što je, primjerice, povreda 
ispovjedne tajne.« 
 
14. Jeste li već imali kakav težak primjer sada u godini milosrđa na ispovjedi? 
»Da.« 
 15. Kakvo je Vaše gledanje na sakrament ispovjedi? 
»To je spasonosan sakrament za svakoga tko se nalazi pod teretom krivnje.« 
 
16. Kako ljudima vratiti radost za sakrament ispovijedi? Kako to danas kada živimo u svijetu 
koji kaže da »grijeh ne postoji«? 
»Grijeh je stvarni i mjerljivi teret na ljudskim životima. Većina ljudi poželi ispovijed tek kada 
otrkije mogućnost skidanja tereta. To se dogodi ili kada im teret postane nepodnosiv ili kada 
iskuse da je netko drugi oslobođen. Svjedočanstva o oslobođenju su čudesna kao poticaj za 
sakramentalnim odriješenjem.« 
 
17. Kakav bi trebao biti svećenik na ispovijedi? Kako bi svećenik najbolje ispunio rijeći: 
»Milosrdni kao Otac«? 
»Ima mnogo tekstova koji svećenicima pomažu oblikovati sebe za djelitelje Božjeg milosrđa. 
Idealna slika je ono što je Isus činio i način kako se on odnosio prema grešnicima: tražio ih, 
vjerovao u njihovo obraćenje, dizao ih, oslobađao, štitio od drugih, otvarao im izlaz iz 
zarobljenosti. Volio ih.« 
 
 
18. Možda kakva misao za kraj. 
»Bog je stvaran. I on čini veliku razliku. Njegova su vrata uvijek otvorena. Svima. Nekada je 
dovoljna samo volja da mu se čovjek vrati i već se događa promjena iz odbačenosti u 
prihvaćenost, iz mraka u svjetlo, iz ropstrva u slobodu, iz zla u dobro. Mi misionari smo to 
kušali na svojoj koži, ali smo privilegirani to promatrati i u životima drugih ljudi. To nas ne 
ostavlja ravnodušnima. Držeći vrata Božjeg milosrđa otvorenima drugima i sami smo njime 
dotaknuti.« 
 
Zahvaljujem na razgovoru i želim blagoslova kod Vašeg rada i misije! 
 
»Također hvala i tebi. Želim puno radosti u radu!« 
 
